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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada, “Clima 
social familiar y los tipos caracterológicos de los alumnos del 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “Francisco Irazola” de Satipo - 2016”, con la finalidad de 
determinar el tipo de relación que existe entre el clima social familiar y los tipos 
caracterológicos de los alumnos del 5º grado de secundaria, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo con la finalidad de 
obtener el grado académico de Magister en Psicología Educativa. 
 
En la investigación desarrollada se ha utilizado, el esquema propuesto por nuestra 
universidad constituida por ocho capítulos, en el primer capítulo se encuentra la 
introducción en donde se engloba la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos; el segundo capítulo está constituido por el método dentro de 
ello se encuentra el diseño de investigación, variables, operacionalización, población 
y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos; el tercer capítulo se refiere a la 
descripción e interpretación de los resultados, contrastación de las hipótesis; capítulo 
cuarto la discusión de resultados, capitulo cinco las conclusiones y capitulo seis las 
recomendaciones y seguido del anexo..  
 
Estamos seguros que esta propuesta  de investigación será de gran ayuda para los 
profesores que se interesen en mejorar la calidad afectiva socioemocional, la cual 
contribuirá enormemente a realizar una buena gestión institucional. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Clima social familiar y tipos 
caracterológicos de estudiantes del 5º grado secundaria de la Institución Educativa 
“Francisco Irazola” Satipo – 2016” tuvo como problema ¿Cuál es la relación que 
existe entre  clima social familiar y los tipos caracterológicos de los estudiantes del 
5º grado secundaria de la institución educativa “Francisco Irazola” Satipo - 2016?, 
tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las variables clima social 
familiar y tipos caracterológicos de los estudiantes, el trabajo de investigación es 
descriptivo correlacional para ello se aplicó el instrumento a una muestra de 65 
estudiantes del mencionado colegio, la técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento un cuestionario de 30 ítems  cada uno. La investigación llegó a la 
siguiente conclusión. 
 
Respecto al clima social familiar, de los 65 estudiantes que representa el 100% del 
5to grado respondieron, el 23,1% respondió siempre poseer el clima social familiar, 
el 49,2% respondió casi siempre, el 21,5% respondió algunas veces. La carencia del 
clima social familiar se debe a la escasa relación del estudiante con sus padres. Se 
analizó que: existe correlación estadísticamente significativa entre la dimensión 
relación y los tipos caracterológicos en los estudiantes del 5º grado secundaria de la 
Institución Educativa “Francisco Irazola” Satipo - 2016. Porque X2 calculada es mayor 
que X2 teórica (49,92 > 16,92), de la misma forma se analizó la relación entre las 
dimensiones de las relaciones, desarrollo y estabilidad respecto a los tipos 
caracterológicos. 
 











The present research work entitled "Family social climate and characteristic types of 
secondary school students of the Educational Institution" Francisco Irazola "Satipo - 
2016" had as problem What is the relationship between family social climate and the 
characteristic types of Students of the fifth secondary school of the educational 
institution "Francisco Irazola" Satipo - 2016 ?, had as objective to determine the 
relation between the variables familiar social climate and characteristic types of the 
students, the research work is descriptive correlation for it was applied the Instrument 
to a sample of 54 students of the mentioned school, the technique that was used is 
the survey and the instrument a questionnaire of 30 items each. The research came 
to the following conclusion. 
 
Regarding the family social climate, of the 65 students that represent 100% of the 5th 
grade answered, 23.1% responded always to have the familiar social climate, 49.2% 
responded almost always, 21.5% answered some times. The lack of family social 
climate is due to the student's por relationship with his parents. It was identified that: 
there is a statistically significant correlation between the relationship dimension and 
the Characteristic Types in the secondary students of the Francisco Irazola Satipo 
2016 Educational Institution. Because X2 calculated is greater than theoretical X2 
(49.92> 16, 92). In the same way, the relationship between the dimensions of 
relations, development and stability with respect to character types was identified. 
 
Keywords. Family social climate, characterological, relationships, development and 
stability. 
 
 
 
